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A NÉPISKOLAI MAGYARTANÍTÁS
MÓDSZEREIRÕL A NÉPTANÍTÓK LAPJA
(1894–1895) ALAPJÁN
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6. Tantervelméletek, tantervek a népiskolai oktatással kapcso-
latban a 19. század második felében
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7. Fontos tantervek a korszakban
7.1. Az 1869. évi népiskolai tanterv
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7.2. Az 1879. évi népiskolai tanterv
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9. A néptanítók gyûlései. A Néptanítók Lapja. A néptanítók
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